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INFORMATION SYSTEMS: Integration of 
suppliers and customers, logistics, training, 
teaching, research and innovation
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DATA: Generation and 
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Knowledge economy  new economy  Convergence
of Telecommunications, computers and Internet 
1000n 10n Prefix Symbol Short scale Long scale Decimal equivalent in SI writing style
10008 1024 yotta Y Septillion Quadrillion 1 000 000 000 000 000 000 000 000
10007 1021 zetta Z Sextillion Trilliard (thousand trillion) 1 000 000 000 000 000 000 000
10006 1018 exa E Quintillion Trillion 1 000 000 000 000 000 000
10005 1015 peta P Quadrillion Billiard (thousand billion) 1 000 000 000 000 000
10004 1012 tera T Trillion Billion 1 000 000 000 000
10003 109 giga G Billion Milliard (thousand million) 1 000 000 000
10002 106 mega M Million 1 000 000
10001 103 kilo k Thousand 1 000 
10002/3 102 hecto h Hundred 100
10001/3 101 deca, deka da Ten 10
10000 100 (none) (none) One 1
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GOVERNANCE: strategic leadership, 
trust, benchmarking, contracts between
agents (funding models)
INFORMATION SYSTEMS: Integration of 
suppliers and customers, logistics, training, 






welfare, quality of 
life, domiciliary
care processes, ...
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Final summary
The scheme of virtuous circle of ICT in health aims to show the
interrelationships between processes, technologies, data management and 
information professionals to improve the patient-centered care. 
Doing things differently can be more economical and better. 
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